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(a)男子学生による最大距離(d=4.9)を有する並縫い
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(b)男子学生による最大距離(d=0.8)を有する並縫い
(c)女子学生による最大距離(d=3.6)を有する並縫い
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(d)女子学生による最大距離(d=0.6)を有する並縫い
図6．針穴と算出された直線との様々な距離
を有する並縫いの例
図7振り返りから獲得された語の共起ネット
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3-3.ふり返りにおける出現語の抽出結果
振り返りで述べられた文章において，抽出し
た語は，思う(52回),自分(43回),被服製作(38
回),基礎縫い(37回),教える(35回)，縫う(29
回),学ぶ,考える(22回),小学生(21回),縫い方
(21回),感じるCo回),作る(18回),実際(18回),
教師,難しい(16回),実習(15回),必要(14回),
4．まとめ、
教員養成課程に在籍する大学生が,小学校｢家
庭」の衣生活分野での布を用いて製作する活動
において十分な力を発揮できるよう，基礎縫い
の一つである並縫いに着目して定量的に分析し
80金沢大学人間社会研究域学校教育系紀要
た．製作課題の針目の長さについて，男子学生
による並縫いの40.6％，女子学生によるものの
29.5％，縫い目の直線性について，男子学生に
よる並縫いの12.5%,女子学生によるものの
8.2％が改善の必要性があることがわかった．今
後，手縫いにおける留意点と作業時間をコント
ロールして製作できるよう技能の向上が期待さ
れる．
本研究における今後の展開として，並縫い以
外の基礎縫いについても同様の測定を行ってい
く．基礎縫いの特性値と縫う際の身体動作との
関係性を検討し，針目の長さ，縫い目の直線性
および作業時間について調整可能な製作方法を
提案していく予定である．
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